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Kimia Orqanik I
Masa : (e jarn)
Jar^rab sebarang 
-elIA! soalan.
Hanya B4PAT jawaparr yang Pertaps sahaja akan diperiksa.
Jawab tiap-tiap soalan Pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandtrngi LIMA soalan semuarrya (: mr.lka surat).
l. (") Tulis narna IUPAC untuk setiap sebatian-sebatian yang berikut:
(i) os*t?tor-F*(or),
llffig ffizffizffig
(ir) :'>-'<:'cn f *^3
(iii) o{'
cH"
l"(i.') o3* 
-fi- *,
0
(12 markah)
s3
...{-
- 
2- (ou ree)
(U) Tuliskan struktur dan benikan nama IUPAC bagi suatu alkarra
atau sikloalkana dengan formula:
(i) 
"5r* 
yarrg mempwryai hJ.drogen primer sahaia.
(ii) 
"5*r, 
ya.ng mempunyai satu hidrogen tersier.
(iii) a5tto yang msnpunyai hidrogen sekwrder sahaia.
(in) 
"5"r, 
yarrg memPunyai hidrogen primer darr sekunder sahaia.
(rg rnarrah)
2. Tunjukkarr langkair.-langkah r.rntuk menyediakan sebatian-sebatian berikut
dari sebatian yarlg diberikarr. Melcanisme tidal diperlukan.
(u) CtirCHrBr dari cII3cI2oH
(u) f - o-*, dari CHr=cHCiI,
I
Br
(")
V\H
OH
I
dari O
(a) q**3 dari
(u) ft, dari o3t darr G*
( 25 markarr)
84,
...3/-
-3- (om sez)
3. (u) Berikan satu contoh tindak balas dengan menggnurakan persarnaan
kimia yarrg sesuai untuk tindak-tindak balas yang berikut:
(i) Tindak balas wurtz
(ii) Tindak balas Grignard
(iii) Tindak baras llilliamson
(1") Tindak balas Friedel-Crafts
(ro marralo)
(u) Tunjukkarr reagen-reagen (altandakan ?) yarrg dignmakan bagi
tindak-tindak balas yang berikut:
(i) cT{3c 
= 
cri # crr3c = Fon@
o qH"ii ., " lr(ii) cnr-'&.or, L' ? > ffi:Grcurffir-?- or"rsBr
I
rll
J
l, ,
(i-ii) cH3cn2crit2cll2ou # cn3ctrI2c$2cno
rruvlr 
^t'
cH ?c[I2cH 2cll2-q-oH
I
ffig
(rl narkah)
85
...4/-
- 4- (ow soe)
4. (u) Berikan stmktur hasi]-hasil tindak balas yang berikut. Tulis
T.T.B. jika ti.dak berlaku tindak balas.
;}vffzcEzcEg KMnoo cair(i) L9 "' 
--a*-*
( ii) O 
cl{=cH, B'2/ ccr4>
(iii) O HNO3 /H2so4
0ll (r) uallit(i") *r-B-cII3 + cT{ =cH ffi J
rt
(rr) )Mser * HrcAcxr, 
--+ f -- . , \ltJ-) marKan/
(O) Berikan struktur reagen atau hasil-hasil tindak balas yang
ditarrdakan A -+ D ditLrnjirld(arr di bawah:
1_6u1grr.J *Eo*B+c I"*, 
=" 
D* coHtBr' EfiF- ; l":-"" rroo - r6ooc
ber.formula
coHtBr (ro markah)
86
...s/-
-5- (nw :ez)
5. (") Berikan struktur untuk sebatian-sebatian A + E seperti
ditunjukkan di bawah:
socl^(a) couroo
(r) o.(o) crn.o, ffi c4H8 (c) Hcr> c4necr (E)
(r5 markah)
(U) Di antara tindak-tindak balas berikut yang mana satu neruPakan
tindak balas yang Paling tePat unt-uk menghasilkan asid
m-bromobenzoik dari benzena. Terangkarr jar'rapan 311d6 dengan
ringkas.
(i) fA i{# p- *l1oo"
\./ J
.rA.. Br^ CH1CI KMnO,(rr) I T*Tt --)
, . 
CtI3Cl KMnO4 8"2(iii) () 4
(ro rnarxah)
-oooOooo-
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